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Počeci sporta u Podravini do prvog 
svjetskog rata
Život u m jestim a na desnoj obali rijeke Dra­
ve nizvodno od Koprivnice, pa do Virovitice i 
Suhopolja, odvijao se i razvijao tokom prošlog 
i početkom  ovog stoljeća pod posebnim  uvje­
tima. N ajprije  Vojna k ra jina  do njenog ukinu­
ća 1881. godine, a zatim  vladavina zloglasnog 
hrvatskog bana grofa D ragutina Khuen-Heder- 
varyja od 1883—1903. godine, nam etnule su po­
seban režim u cjelokupnom  javnom  životu, a 
naročito  u inicijativam a za osnivanje, posto ja­
nje i rad  društvenih organizacija. Za vrijem e 
Vojne krajine, o svim zbivanjim a i aktivnosti­
m a odlučivali su k rajišk i oficiri, dok je ban 
Khuen-Hedervary svojim  aparatom , držeći čvr­
sto u rukam a politički i javni život u H rvat­
skoj, vješto provodio m ađarizaciju i politiku 
razjedinjavanja stanovništva, grubo koristeći 
njegovu vjersku podijeljenost.
Bezobzirno ugnjetavanje, omalovažavanje i 
zapostavljanje domaćeg stanovništva od strane 
tadašn jih  vlastodržaca, rodilo je kao posljedi­
cu o tpor m ladih intelektualaca — rodoljuba, 
koji u to vrijem e u H rvatskoj počinju organi­
zirano rad iti na podizanju nacionalne svijesti. 
Uz poznate aktivnosti na području  prosvjećiva­
n ja  i podizanja općenarodne kulture, jedan  no­
vi fenomen — sport, postaje  izvanredno p ri­
kladan p rosto r za političko djelovanje. Naime, 
rije tke sportske organizacije u područjim a ko­
ja  su pripadala Vojnoj krajini, osnivali su ta­
da uglavnom  oficiri, u  želji da pronađu m jesto  
za svoje okupljanje, rekreaciju  i zabavu. U ta ­
kvim, uglavnom stre ljačk im , mačevalačkim i 
eventualno biciklističkim  organizacijam a, služ­
beni jezik bio je  njem ački, a članovima su mo­
gli postati sam o oficiri ili po njim a predloženi 
rije tk i pojedinci. M lada hrvatska buržoazija, 
pod utjecajem  tadašnjeg češkog nacionalnog po­
kreta, želi prom ijeniti takvo stanje, pa m ladi 
već 1902. godine traže u Hrvatskoj u jedinjava­
nje svih nacionalnih stranaka i nov put jedin­
stva domaćeg stanovništva, bez obzira na vje­
ru  i narodnost. Na području  prosvjetnog — kul­
turnog i sportskog djelovanja postižu se re la­
tivno dobri rezultati, naročito  nakon odlaska s 
vlasti bana Khuen-Hedeirvaryja. U nacionalno 
obilježenim političkim  prilikam a tog vremena, 
na cijelom području  bivše Vojne krajine, dola­
zi do osnivanja većeg b ro ja  društava »Hrvatski 
sokol«, koja su u  većini m jesta  uz Dravu — i 
ne samo tu  — uopće prve sportske organiza­
cije, čijim  osnivanjem  počinje organizirani 
sportski rad, koji svoj puni procvat doživljava 
tek nakon oslobođenja naše zemlje. Ovdje va­
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lja naglasiti da »Hrvatski sokol« spada u na­
predne organizacije koja okuplja sve domaće 
rodoljube, bez obzira na narodnost i v jersku 
p ripadnost i da im a velike zasluge za buđenje 
nacionalne svijesti stanovništva ovih krajeva.
Nećemo se dalje  baviti ispitivanjem  politič­
kih i društvenih  p rilika  u našem  užem podrav­
skom  dijelu H rvatske, nego ćemo u nastavku 
zapisati sve one sportske organizacije za koje 
postoje pronađeni vjerodostojni podaci o po­
čecim a njihova rada . M eđutim, pri ocjeni po­
četaka rada, treb a  biti posebno oprezan, je r  
bi bilo pogrešno prve aktivnosti pojedinih or­
ganizacija povezivati isključivo s datum om , kad 
su nadležne vlasti ta  pravila odobravala. Za 
v jerovati je  da je  većina organizacija koje će­
m o spom enuti, djelovala i ranije u  odnosu na 
datum  naznačen za podnošenje ili odobrenje 
pravila i to iz jednostavnog razloga, što je uz 
m olbu za odobrenje rada trebalo im ati ispu­
n jen  uvjet da društvo za sastanke i svoju dje­
la tnost im a osigurane prostorije. Isto  tako tre ­
ba znati da su m noga pravila vraćana podno­
siocim a i po nekoliko puta, ponekad i s nam je­
rom  da se u tječe n a  sastav uprave i sadržaj 
rada. U talkvim slučajevim a procedura registra­
cije, odnosno potvrde pravila, tra ja la  je  po ne­
koliko m jeseci, pa čak i godina.
Koprivnicu, svakako, trebam o ubro jiti me­
đu gradove gdje je  organizirana sportska aktiv­
nost počela vrlo rano. Zahvaljujući činjenici da 
su m nogi K oprivničani odlazili na studije u Za­
greb, Beč, Prag i druge gradove bivše Austro­
u g a rs k e  m onarh ije  pa i dalje, svaki ljetn i škol­
ski praznici bili su prilika da studenti pred­
stave svojim  sugrađanim a ono što su tokom 
godine vidjeli u  gradovim a i zem ljam a gdje su 
se školovali. Pod kraj prošlog stoljeća, s tre lja­
štvo i jahan je  su u  Koprivnici vrlo popularni, 
pa se osjeća po treba  za širim , organiziranijim  
i kon tinu iran im  radom  u sportu.
Ako idemo kronologijom  događaja, doznat 
ćemo da je  1891. godine u Koprivnici osnovan 
»Podravski sokol«. U jednom  izvještaju  iz 1894. 
godine piše da koprivnički »Podravski sokol« 
postoji sam o na papiru , a tr i godine kasnije 
konsta tira  se da je  ovo društvo propalo. Jedan 
drugi izvještaj govori da je  u Koprivnici 1892. 
godine osnovano Gombalačko društvo koje je 
nakon dvije godine presta lo  s radom . Među­
tim , ovdje se v jero ja tno  rad i o istom  društvu 
koje jedan  au to r stav lja  u 1891. godinu, a dru­
gi u  1892. godinu.
U 1897. godini dolazi do osnivanja »Podra- 
vačkog kluba biciklista« u Koprivnici. Ovim klu­
bom upravlja p redsjedn ik  Ignac Gross (Ignaz 
Cross), tajnik-poslovođa V iktor Eisenstein, bla­
gajnik Edm ud Fulks, predvozač Josip K artis i 
još tro jica odbornika. Pravila su poslana na 
odobrenje 1. kolovoza 1897. godine, a odobrena 
su jednu godinu kasn ije , odnosno 8. kolovoza 
1898. godine pod b ro jem  51470.
Nogometnu igru građani Koprivnice upozna­
ju  m eđu prvim a u H rvatskoj. Već 1906. godine 
osnovan je H rvatski športsk i k lub »Koprivni­
ca«, a pet godina kasn ije , odnosno 1911. godine 
i H rvatski športski klub »Slaven«.
Isto, 1906. godine u K oprivnici se čine novi 
napori da se obnovi ran iji »Podravski sokol«, 
odnosno Gombalačko društvo, pa  4. srpn ja 1906. 
godine dolazi do osnivanja »Hrvatskog sokola« 
na čelu sa starješinom  dr. Milivojem Jovanda, 
podstarješinom  dr. Edom  Dorčićem i tajnikom  
Tomom Dolencem. U rukom  pisanoj molbi od
5. kolovoza 1906. godine, kaže se da je svrha 
osnivanja društva »gojenje i prom icanje tjelo­
vježbe i društvenosti«. Pravila su  odobrena sa­
mo za mjesec dana, tj. 16. ru jn a  1906. godine 
pod brojem  47370. U ovom društvu  odm ah na­
kon odobrenja pravila , osnovan je  ženski i 
zdravstveni (rekreacijski) odjel, a 1913. godine 
zaključeno je da se osnuje ferijaln i gim nastički 
tečaj za djecu pučkih škola.
U Virovitici društvo »H rvatski sokol« osno­
vano je 18. ožujka 1906. godine, a 26. siječnja 
1907. održana je  u dvorani vrlo uspješna javna 
vježba. Posebno usp ješna javna vježba održa­
na je  8. ru jna  1909. godine. Bila je  to peta jav­
na vježba ovog društva. Iz rukom  pisanih p ra­
vila koja su poslana na odobrenje, doznaje se 
da je  društveni s ta rješ in a  dr. Oton Gavrančić, 
podstarješina Ivan Dolenec, ta jn ik  Ivan Vuku- 
šić i blagajnik Pavao Riesel. Pravila su odobre­
na 9. lipnja 1906. godine pod  b ro jem  31272. Prvi 
nogom etni klub u Virovitici osnovan je  1908. 
godine, ali je djelovao vrlo k ra tko  vrijeme.
»Hrvatski sokol« u Pitom ači počeo je djelovati 
1906. godine, što se vidi u  popisu društava H r­
vatskog sokolskog saveza u Zagrebu, te jednog 
kasnijeg izvještaja koji kaže da ,su pitom ački 
građani 28. srpn ja  1906. godine prvi pu ta  razgo­
varali o solkolu.
Kao i sva osta la  sokolska društva, tako i u 
ovom u Pitom ači piše u  pravilim a da m u je 
svrha gojenje i p rom icanje  tjelovježbe i dru­
štvenosti. S tarješina  d ruštva  Gabarić i tajn ik  
Fürst poslali isu p rav ila  ina odobrenje 7. kolovo­
za 1907. godine, a po tv rdu  su dobili 26. listo­
pada 1907. godine pod b ro jem  61118.
O »Hrvatskom sokolu« u Đurđevcu, prvi pu t 
doznajem o 8. kolovoza 1907. godine u jednom  
izvještaju koji govori da će se društvo tek 
osnovati. P redsjednik d ruštva  dr. Harazin ša­
lje na odobrenje društvena prav ila  11. listopa­
da 1908. godine, a odobrenje za rad  dobiva 12. 
prosinca 1908. godine pod b ro jem  65684.
U Vir ju  1908. godine dolazi do osnivanja H r­
vatskog nogom etnog kluba »Podravac« kojeg 
osnivaju Milan Š taj dl, Josip Kucel, Avirović,
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Prva stranica rukom pisanih pravila Podravač- 
kog kluba biciklista u Koprivnici iz 1897. godine
Ivica Šignjar^ i drugi. Ovaj klub bio je, uglav­
nom, klub učenika i s tudenata , te je  pretežno 
djelovao kao ferijalni, a ubra jao  se m eđu n a j­
kvalitetnije u sjevernoj H rvatskoj.
Vladoje Ivakić, m ladi učitelj ko ji iz Babine 
Grede dolazi u Terezovac, odm ah po dolasku 
počinje rad iti ina osnivanju sokolskog društva 
u Suhopolju. Osnivačka skupština, sazvana za
11. studenoga 1908. godine, izabire za prvog s ta r­
ješinu dr. Adolfa Schlesingera, za zam jenika 
starješine M artina Kasumovića, ta jn ika  M irka 
Aranjoša, blagaljnika S tjepana Mesića i odbor­
nike M atiju Cindrića, Pavla Fišera, V ladoju Iva- 
kića, Ivana Sprem a, Žigu Z latara  i za vođu i 
učitelja S tjepana Mesića. U pravilim a piše da 
je  svrha društva duševni, a ne sam o tjelesni 
odgoj članova. Molba za odobrenje pravila  pod­
nesena je  25. listopada 1908. godine, a pravila 
su odobrenja 16. siječnja 1909. godine pod bro­
jem  2306.
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Za društvo  »Hrvatskih sokola« u Bregima 
doznajem o 1912. godine, kada su njegovi čla­
novi nastup ili na javnoj vježbi u  Ivanić gradu. 
Članovi su vježbali lje ti na  otvorenom, a zimi 
u zgradi općine. Pravila su poslana na odobre­
n je  1913. godine i odm ah su  potvrđena.
Kao što  je  uvodno spom enuto, u  ovom na­
pisu govori se samo o sportskim  organizacija­
m a za ko je  su pronađeni v jerodostojni i pisani 
dokum enti i pravila. Spom enuti brojevi odo­
bren ja  pravila pojedinih društava odnose se na 
K raljevsku hrvatsko-slavonsku-dalm atinsku ze­
m aljsku  vladu — Odjel za unu trašn je  poslove, 
ko ja  je  jedina u to vrijem e bila nadležna da 
odobrava rad  društvenih organizacija. Zbog to­
ga ovaj napis treba sm atra ti kao prilog spo rt­
skoj povijesti, a ne gotovu povijest ovog kra­
ja, koju  novim podacim a treba stalno nadopu­
njavati. Je r povijest, naša  prošlost, n ikada nije 
potpuno, ni dovoljno isp itana i osvijetljena.
IZVORI
»Gimnastika«, godine 1894. do 1897.
»Sport« glasilo za sve sportske struke, godina 
1897.
»Sokol« časopis za prom icanje tjelovježbe, go­
dine 1906—1907.
»Hrvatski sokol«, časopis za prom icanje tjelo­
vježbe, godine 1908—1914.
»Nogomet 1908—1955« Bjelovarskog nogom et­
nog podsaveza, B jelovar 1955.
»Povijest sporta« Zagreb, brojevi 1, 4, 10, 11, 13, 
16, 26, 36 i 41. godine 1970. do 1979.
Faksimil zadnje stranice Pravila Podravačkog 
kluba biciklista u Koprivnici iz 1898. godine
A
ii.
